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摘要 
近年来，随着国内银行产业革新的深层次推动，城市商业银行资金总额度也
越来越多，存款和贷款的需求正在快速增长，与此同时，贷款的种类也在逐渐增
多。按照以往手工方式和半手工方式，单向支持某几种贷款产品的信贷信息管理
系统，在某种程度上已不能达到需求，并且之后的升级也会相当困难。研究开发
出一套较为适宜城市商业银行使用的信贷信息管理系统已刻不容缓。为了使城市
商业银行贷款的每一项工作能够在某一套系统当中得以落实，最佳方式就是市场
提供一个城市商业银行能够直接使用的信贷信息管理系统产品或者是平台。这种
系统需要包括贷款的所有环节，并且每一个环节都能够进行自由分配，形成每一
个贷款业务的工作流程。 
本银行信贷信息管理系统力争落实贷款业务和贷款工作环节的控制和分离。
每一个环节会进行有机化结合，形成贷款业务线，进而更好的进行贷款业务的管
理。本系统基于 B/S 模式，采用 MVC 框架、J2EE 技术和 Oracle 数据库技术。
使用黑盒测试法对系统的各功能模块进行详细的测试，测试结果表明，系统的各
个功能模块达到了预期的要求，系统具备了运行的条件。 
本系统给每层级的管理人员及享有决策权的人员提供了带来的方便，不但使
得某城市商业银行信贷工作流程变得更加清晰和规范，而且节省了日常信贷工作
的人力成本和管理成本的投入，与此同时，日常信贷的工作效率也得到了很大的
提高。 
关键词：城市商业银行； 贷款业务；工作流
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Abstract 
These years, along with the recent years since on the domestic banking industry 
reform and promote deeper, a city commercial bank funds total amount also more and 
more, is the rapid growth of deposits and loans, credit loans are also gradually 
increased. In the past, according to according to the manual and semi manual mode, 
one-way support for certain types of credit products related to the credit system, in a 
certain extent cannot reach related needs, and after further upgrade will be quite 
difficult. On the formal purchase, research and development after the rationalization 
of the reform of a more suitable city commercial nature of the bank's credit system is 
necessary to delay the credit information management system. But on City 
Commercial Bank in the credit system has a more obvious characteristics, because of 
economic talents constraints, a city commercial bank's each kind of credit loan 
business roughly to in a set of system to be implemented, the best way is that the 
market can provide a related products of credit system or platform dependent, a city 
commercial bank after a simple customer can use directly. This system to include all 
aspects of the credit, and every credit to for free distribution form each credit loan 
business workflow, such as personal credit, micro credit to aspects and so on. 
This system strived to further implement the credit loan business and the specific 
control and separation of credit loans. Every link in the credit loan process will be 
organic combination, to further form a credit loan business line, and then better into a 
comprehensive credit loan business management. The system is based on B/S mode, 
using MVC framework and J2EE technology and Oracle technology. This dissertation 
describes the detailed test jobs of modules of system by black box testing technique, 
the test results show that each function module of the system has reached the expected 
requirements and the system has run condition. 
This System provided a certain extent for each level of management personnel 
and enjoy decision-making power gave support, roughly on the urban commercial 
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bank further construction of credit system. The system enables a clearer and more 
normative management process of credit and loan work in the bank, saves personnel 
and management costs of credit and loan work, improves the daily working efficiency 
dramatically. 
 
Keywords: City Commercial Bank; Credit Loan Business; Workflow 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
伴随着中国加入世界贸易组织，银行这一行业逐渐进行全面性开放，城市商
业银行要和外资银行站在相同的立场共同应对市场，从而更好的面对竞争者。现
如今面临较为紧急的大环境，城市商业银行并没有进行一味的等待，而是在困难
当中谋取生存之路，在监督管理部门的配合下，城市商业银行的革新之路快速的
进入了正轨[1]。尤其是这些年以来，伴随着现代社会的快速发展和本身能力的加
强，城市商业银行之前应用于地方城市金融的定位已经在无形当中有了变动。部
分经营状况较为良好的城市商业银行已经逐渐进行了新的组合改动，更好的完备
了法人治理结构，吸引了战略投资人员，并且逐渐进行了跨越区域的经营方式。
革新不但使得城市商业银行股权结构得到了更好的优化，并且实际经营管理水平
和风险管理水平有了较高的提升[2]。城市商业银行作为我国银行行业当中的核心
部分，在获得明显成绩的过程中，也展现出了一些不足：城市商业银行作为金融
机构，因为受到规模、历史包袱等各种各样原因的影响，城市商业银行经营管理
基础水平较低，与国有银行和股份制银行相比较，仍处于劣势地位。由于其在管
理水平、体制和人员素质等方面的不足使其在面对外部环境威胁下时，具有较弱
的自我保护能力。未来，城市商业银行的发展将会进行更加明确的市场定位，利
用多元化发展方法和具有差异化的发展模式，要想更好的进行革新，提升企业竞
争力，必须建立城市商业银行的内部信息管理系统[3]。 
城市商业银行的信贷信息管理系统有着较为明显的特征： 
1、各种各样贷款业务在同一套系统之上得以实现是最合适的。贷款根据贷
款对象不同分为个人贷款和公司贷款。公司贷款一般分为贷款、保函、担保和贷
款承诺等；担保方式为抵押、质押、保证。根据贷款主要用途的不同，将其分为
流动资金、基本建设、技术改造、融资和消费贷款等。经营性贷款方式分为自主
经营贷款、委托贷款、银团贷款等。还有其他的划分方法和各种各样贷款的组合
[4]。在特殊规定贷款的信贷信息管理系统的建设上，大部分银行尤其是国有银行、
政策性银行和股份制银行全是根据不一样的贷款进行类别建设，比如设立有独立
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 2 
的个人贷款业务管理系统、公司贷款业务管理系统、保函保理管理系统、抵(质)
押管理系统、委托贷款管理系统、银团贷款管理系统等。每一家银行贷款业务的
核心部分都基本一致，但是国有银行、政策性银行和股份制银行在信贷信息管理
系统开发中拥有着较为特殊的优势，而且城市商业银行贷款领域并没有包含特殊
规定的贷款如保函保理、银团贷款等。城市商业银行信贷信息管理系统并没有像
国有银行、政策性银行和股份制类型银行那样具有专业性，能够在同一套系统之
上得以实现[5]。 
2、市场能够提供一个较为良好的信贷信息管理系统的产品或者平台供城市
商业银行使用。国有银行、政策性银行和股份制类型银行靠着较为雄厚的人才经
济实力，尤其是国有银行和股份制银行已经设有专业的软件中心，拥有较大的规
模，超过了现在大部分企业的专业软件中心规模。城市商业银行的信贷信息管理
系统是自身进行建设和维护的，与国有银行是不能进行比较的[6]。城市商业银行
的信贷信息管理系统仅仅能够在市场选择较为良好的信贷信息管理系统产品，能
够包括贷款的所有环节。与此同时还能够按照每一种贷款业务条线的工作环节进
行各种各样的排列组合，给业务部门提供使用。 
1.2 研究现状及存在问题 
伴随着最近几年银行业更加深层次的发展，国有银行和股份制银行与国外银
行的联系也日益增多，在信息技术的解决方式上，已经接近国外水平，从某种层
面上讲，处于领先地位。银行的信贷信息管理系统已经达到了较为先进的水平，
尤其是国有银行近几年在每一个专业贷款的基础之上建立的贷款管理系统群，贷
款管理系统包括每个专业的信贷信息管理系统，并且它们之间可以进行沟通，从
而具有更好的收集信息、处理业务和风险化管理的能力[7]。银行用户业务集中化
控制管理、贷款业务风险智能化识别，贷款业务审核批准的所有工作环节都实现
了网上作业。所有的贷款业务都可以利用互联网传递资料、无纸化运作、行业区
域限额、国家代理行额度等能够更好的体现出控制作用。城市商业银行信贷信息
管理系统的建设正在快速开展，根据自身的需要在我国大部分的贷款供应厂商当
中逐一选择，进行更好的完备。打破对于人才和经济的局限，能够在市场当中选
择较为良好的信贷信息管理系统平台，为银行信贷业务的可持续发展提供源动
力！ 
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现在银行信贷信息管理系统的供应厂商主要包括：宇信易诚、安硕、易初等，
其中宇信易诚信贷信息管理系统指的是利用总部作为企业的核心跨越区域一体
化的贷款管理系统，不只是风险控制系统，还是银行业务支撑系统。此系统整体
按照新资本协议、利用客户管理作为基础、流程管理作为主线、贷款风险防范作
为目标[8]。它可以实现公司法人客户贷款业务和个人贷款业务的管理、统计、监
测、审批、收集的功能，反映了其电子化和自动化的特点，并且使得贷款业务具
有信息保存、决策、分析等能力，从而能够为商业银行贷款业务的创新性、经营
决策提供有力的信息支撑[9]。 
1.3 主要研究内容及特色 
现代信贷信息管理系统已经经历了多年的发展，应用于银行和金融机构比如
贷款企业、财务企业等。信贷信息管理系统呈现上升式持续发展，在发展过程中，
相互之间能够进行一定借鉴，并且汲取较为成功银行的经验，形成了支持包括不
同类型的贷款业务的信贷信息管理系统，但是可以达到城市商业银行贷款业务要
求的不是很多[10]。 
为了更好的满足城市商业银行贷款业务，使贷款业务能够在同一套系统之上
得以实现，本系统需要包括贷款过程中的所有环节，并且每一个环节都可以自由
的进行重新组合，比如个人贷款、小微企业贷款等。以往较为传统的信贷信息管
理系统虽能够实现和贷款环节联合，但是由于其没有进行合理化分离，使其在针
对贷款业务环节进行调整过程中会产生程序代码的变动，从而影响系统的稳定性
能，使得系统的可维护性处于较低水平。贷款环节之间的联合，容易增加整个应
用系统实施难度，从而限制了业务的发展。贷款之间的联合使得整个系统具有限
制性，这样一来，则对某种单独的环节造成了严重的影响。基于上述问题，本文
在信贷信息管理系统当中加入了工作流技术，该技术是指某一组工作人员为了完
成某种工作相互之间进行交换工作的过程[11]。通俗来讲，就是业务流程的计算机
化。工作流程是指组织方法，主要就是将其分配给可以解决此问题的个人。信贷
信息管理系统主要涉及销售活动，如何更加高效的管理销售活动是其工作流程中
急需解决的问题。本文在研究商业银行信贷信息管理系统的基础之上，分析了城
市商业银行贷款业务的需要和流程，并且有效的融合了工作流、规则引擎、影像
管理等这些思想，设计并实现了城市商业银行信贷信息管理系统。 
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首先，本文探讨了城市商业银行信贷信息管理系统所处的环境和面临的主要
问题，介绍了国内外信贷信息管理系统研究分析情况，结合了以往较为传统的信
贷信息管理系统将贷款业务和贷款环节联合的特征，提出了加入工作流的技术，
实现贷款业务和贷款流程控制的隔离[12]。在此基础之上，作者对系统的功能需求
进行了详细的阐述。作者在需求分析的基础之上，对城市商业银行信贷信息管理
系统的架构进行了设计。并且按照系统需求提出了系统设计的目标和原则，进而
将构造设计划分为系统技术构造和功能构造进行一定探讨。系统技术构造需求充
分考虑到系统的扩展性能、维护性能的问题。在技术构造探讨过程当中，作者较
为详细分析了系统的网络构造、逻辑构造、部署构造[13]。在逻辑构造探讨中，作
者详细分析了分层模型，并且对于每一个层面的性能进行了详尽的研究。在功能
构造分析当中，探讨了系统的功能组成，横向划分为五种业务板块，纵向划分为
三个层次。并且详细介绍了功能组成，最终提出了一个动态化的系统功能流程。 
其次，对于城市商业银行信贷信息管理系统进行了较为详尽的设计。在进行
系统建设模型的基础之上提供了模型构造，从而得出了具有整体性的构造，然后
进行数据库的设计，最终利用客户的管理作为举例进行了 E-R 图设计并且给予
了数据库表的设计方案。 
再次，作者在较为详尽的设计前提之下，针对每一个板块的实现进行了详细
介绍，给予了系统的效果图。最终再进行系统测试，并且探讨征服压力的测试环
境构造。 
最后，本文对于城市商业银行信贷信息管理系统状况做了较为简单的介绍，
并且对于系统的设计进行了一系列的总结，进而提出了对于改进城市商业银行信
贷信息管理系统的建议。 
1.4 本文结构安排 
全文共分六章，各章内容组织如下： 
第 1 章绪论，主要讲述城市商业银行信贷信息管理系统的开发背景、国内外
研究现状，本文需要解决的核心问题和需要完成的工作。 
第 2 章技术介绍，主要讲述城市商业银行信贷信息管理系统研发过程中所采
用的平台技术、系统框架、编程及建模语言以及数据库系统等等。 
第 3 章商业银行信贷信息管理系统需求的分析。详细进行了城市商业银行信
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